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⸘⛔ࠆߔ⾗ߦᚑ⢒᧚ੱဳ᳿⸃㗴⺖ߊߠၮߦ࠲࡯࠺ᬺޟ ੐ㅴផ⢒ᢎห౒៤ㅪ㑆ቇᄢᐲᐕ ᚑᐔ
ߦ⢒ᢎㇱቇޕࠆ޿ߡߒടෳߦࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ៤ㅪ㑆ቇᄢ⢒ᢎ⸘⛔ࠆ޽ߢ૕ਥᣉታߩޠ⸽଻⢒ᢎ
ޕߊ޿ߡߒ↹⸘ࠍᚑ⢒ߩ᧚ੱ↪ᵴ࡞ࠢࠗࠨ #5&2ߦߣ߽ࠍ࠲࡯࠺ߥ߁ࠃߩߎޔ߽ߡ޿߅

ࠣࡦࠖ࠹࡯ࡘࡇࡦࠦ࡞ࡖࠪ࡯࠰  
ޕࠆ޿ߡߞߥߣࠇᵹߥ߈ᄢ߇↪ᵴ೑ߩࠬࠗࡃ࠺࠻࡯ࡑࠬߦ߁ࠃࠆࠇߐ⴫ઍߦࡦࠜࡈ࠻࡯ࡑࠬ
₸Ყ⠪↪೑ߩࡦࠜࡈ࠻࡯ࡑࠬߪߢᧄᣣޔߪߢᩏ⺞ ޠVGPCN2GNKDQ/TW1ޟࠆࠃߦ GNIQQ)
㨪ޔ㧑 ߢᱦ㨪 ߽ߢ೎㦂ᐕޔߊૐߣࠆߴᲧߣߤߥ㧑 ₸Ყߩߢ࿖㖧ߢᐲ⒟㧑 ߪ
ⷞ㊀߇ᴺᣇ↪ᵴߩᄖએ⢻ᯏ⹤㔚ߪߢઍ਎޿⧯ޔߪߡߒߣะ௑↪೑ߩߢᧄᣣޕࠆ޽ߢ㧑 ߢᱦ
߇ᑼ࠴࠶࠲ߪ㧕GECHTGVP+TGU7㧔+7ޕࠆ޿ߡ߃Ⴧ߇↪೑ߩဳ᧪ᓥߣࠆߥߦઍ਎㦂ᐕ㜞ޔࠇߐ
ޕࠆ޽߇ⷐᔅ߱ቇࠍߤߥࠣࡦࡒ࡜ࠣࡠࡊߚߒቯᗐࠍ+7ߥ߁ࠃߩߎޔࠅ޽ߢਥ
ߡ߈ߡߞߥߊߥࠇࠄ⷗߇޿㆑ߦࠬ࠮ࠢࠕߩ߳࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗࠆࠃߦࠬࠗࡃ࠺࠻࡯ࡑࠬߣ %2 
ࠃߩߤޕࠆ޽ߢߣߎࠆ޿ߡߒࠍ⛯ធࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߽ߢߎߤ߽ߢߟ޿ޔߪᓽ․ߥ߈ᄢޔ߇ࠆ޿
ࠕߦ߁ࠃߩߤߢᣇ৻ߩߘޔ߇ࠆ޽ߢ㔍࿎ߪ੍᷹ߩ߆ࠆߔ↢⊒߇ࠬ࠮ࠢࠕߥ߁ࠃߩߤߢᚲߥ߁
ࠬߡߒߣࠬࡆ࡯ࠨߩ਄ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀޕࠆߥߦᤃኈߪߣߎࠆߔ㓸෼ࠍႎᖱߩ߆ࠆ޿ߡߒࠬ࠮ࠢ
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ߎޕࠆ޿ߢࠎㅴ߇↪೑ߩGEKXTG5IPKMTQYVG0NCKEQ5
505 ࠆࠃߦࠣࡦࠖ࠹࡯ࡘࡇࡦࠦ࠻࡯ࡑ
ࠦ࡞ࡖࠪ࡯࠰ߩ࿷⃻ޕߚߞ޽ߢߩ߽߁ⴕࠍ឵੤ߣା⊒ߩႎᖱ߇ࠩ࡯࡙ੱ୘ޘరޔߪ 505 ࠄࠇ
េᡰࠍᣇ޿วࠅࠊଥߩ㑆ੱ୘ޔߢߩ߽ࠆ޽ߦ਄✢㐳ᑧߩ↪ᵴ೑ 505 ߩߎߪࠣࡦࠖ࠹࡯ࡘࡇࡦ
㊂ߩႎᖱ࡯ࠨࡦ࠮߿࠲࡯࠺േⴕߩੱ୘ੱ୘ޕࠆࠇࠄ߃⠨߽ߣߩ߽ߔᜰࠍᘒᒻ↪೑ߩ߼ߚࠆߔ
ޔߡߒኻߦቴ㘈ޔߪߡߒߣ஥ࠆߔଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨޔߦว႐ߩߘޕࠆߥߦ㊂ߥᄢ⤘ߣࠆ߃⠨ࠍ
ಽㇱᐙၮߩࠬࠗࡃ࠺࠻࡯ࡑࠬ߿ %2ޕࠆ޽ߢⷐ㊀߇߆ࠆߔ଻ᜂࠍޠᔃ቟ޟޠో቟ޟߦ߁ࠃߩߤ
ߎޕࠆ޽߇ࠢࠬ࡝ߩߤߥࠆࠇߐࠢ࠶࠲ࠕࠄ߆ਛ⇇਎ߢ๧ᗧࠆ޽ޔߢߣߎࠆߔൻ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ߇
⊛ว⛔ߩߢࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߣࠬࠗࡃ࠺࠻࡯ࡑࠬޔࠅ޽ߢὐߥⷐ㊀ߪ߆ࠆߔㆱ࿁ߦ߁ࠃߩߤࠍࠇ
ᓥޔߪߢ਄ࠆ߃⠨ࠍࠣࡦࠖ࠹࡯ࡘࡇࡦࠦߥㆡᦨޔߚ߹ޕࠆ޽ߢᰳนਇ߇╷ኻࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮ߥ
߅ߡߞߥߣ㗇ᔅ߇⸃ℂߩㅧ᭴ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߥ⊛❱⚵Ꮖ⥄ޔߊߥߪߢㅧ᭴ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩဳ᧪
ޕࠆߥߣⷐᔅ߇ᨆಽ࠲࡯࠺ࠣ࠶ࡆߩ㘃⒳ߩ೎ޔ߽ߦߎߎޔࠅ

 
߼ߣ߹㧟
ߦኈౝࡓ࡜ࠣࡠࡊ⢒ᢎࠆߥߦⷐᔅ᧪዁ޔߒ⺑᭎ߡ޿ߟߦႺⅣ 6%+ ࠬࡀࠫࡆߩߢὐᤨᐕ  
ߩߘޔࠇࠄ߃ᡰߦ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗᔕኻ૕േ⒖ߩㅦ㜞ޔߪࠬࠗࡃ࠺࠻࡯ࡑࠬޕߚߒ⸥೉ߡ޿ߟ
%%ޔߪ࿷⃻ޕࠆ޿ߡࠇ߆⟎߇ࡃ࡯ࠨࠣࡦࠖ࠹࡯ࡘࡇࡦࠦࠆ߈ߢℂಣᢔಽߦㅦ㜞ߪߦࠢ࠶ࡃ
޿ߡߒㅦടߪࠇᵹߩ6%+ࠬࡀࠫࡆߛࠎ฽ࠍࠬࡆ࡯ࠨ$$ࠄ߆ࠬࡆ࡯ࠨ%$ޔ߇޿ᄙ߇ࠬࡆ࡯ࠨ
੹ޕࠆࠇࠄ߼᳞ߦ਄એߢ߹ࠇߎޔ߇ୃቇߥ⊛␆ၮߚߒߣᮡ⋡ࠍ↪ᵴ೑ߩߢࠬࡀࠫࡆߩ6%+ޕࠆ
߈޿ߢࠎߎߒߣ⪭ߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ⢒ᢎߩ߼ߚࠆߔ਄ะ߇₸ቯౝ⡯ዞ⇇ᬺ6%+ޔߦరࠍኈౝᧄޔᓟ
ޕ޿ߚ
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